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отдельных аспектов. При этом студент должен понимать, что от его отно-
шения к образовательной и трудовой деятельности зависит степень его 
профессиональной готовности, а также знать, зачем нужно изучать те или 
иные дисциплины, какие компетенции они формируют и как он может их 
использовать в профессиональной деятельности. 
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Профессиональная мобильность сегодня изучается не только на всех 
уровнях образования, но и в различных областях науки: психологии, фило-
софии, экономике и т. д. Ученые рассматривают вопросы социальной и про-
фессиональной мобильности и с позиции самореализации личности в сов-
ременных условиях, и как базовую компетенцию человека в XXI в., и как 
показатель качества образования [4]. Мобильность также трактуется ис-
следователями как процесс и качество личности, которое проявляется в де-
ятельности [1]. Определяются педагогические условия формирования про-
фессиональной мобильности, изучаются проблемы развития академиче-
ской мобильности студентов педагогического вуза в условиях непрерывно-
го образования [3]. По мнению многих исследователей, наличие компетен-
ций и компетентностей становится важным фактором формирования про-
фессиональной мобильности специалиста [2]. 
Одним из видов будущей профессиональной деятельности студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное 
обучение (по отраслям), профилю «Декоративно-прикладное искусство 
(ДПИ) и дизайн», является учебно-профессиональная деятельность. Область 
профессионально-педагогической деятельности бакалавров включает подго-
товку обучающихся по соответствующим профессиям и специальностям 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального профессионального, среднего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования, в учебно-курсовой сети предприятий 
и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации рабочих и специалистов, а также в службе занятости населения. 
Профиль «ДПИ и дизайн» имеет своей целью подготовку специалистов, от-
вечающих потребностям современного общества, способных осуществлять 
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профессионально-педагогическую и профессионально-творческую деятель-
ность, которая интегрирует художественную, инженерно-конструкторскую, 
научно-педагогическую деятельность. 
Анализ областей деятельности специалиста данного профиля гово-
рит о том, что он должен быть готов к постоянно меняющимся обстоятель-
ствам, педагогическим и психологическим ситуациям, способен перехо-
дить от одного вида деятельности к другому. Анализ развития профессии 
педагога позволяет сделать вывод о том, что она мобильна, т. е. подверже-
на изменениям в соответствии с возникающими внешними и внутренними 
условиями, и в основу формирования профессиональной мобильности бу-
дущих специалистов должно быть положено формирование профессио-
нальных компетенций. 
При формировании профессиональной мобильности важно учитывать 
уровень профессиональной компетентности будущего выпускника – педа-
гога профессионального обучения, степень усвоения профессиональных 
знаний, владения практическими умениями и навыками, сформированно-
сти профессионально значимых личностных качеств, ценностных устано-
вок. Таким образом, профессиональная подготовка будущих педагогов про-
фессионального обучения в сфере ДПИ и дизайна обусловливается синте-
зом профессиональных знаний (гносеологический компонент), ценностных 
отношений (аксиологический компонент) и умений (праксиологический 
компонент). Поэтому формирование профессиональной мобильности мо-
жет идти через развитие системы ее структурных компонентов: гносеоло-
гического, праксиологического и аксиологического. 
Рассматривая вышеперечисленные компоненты применительно к под-
готовке будущих педагогов профессионального обучения, можно сделать 
вывод о том, что гносеологический компонент подготовки определяет сис-
тему знаний как множество взаимносвязанных элементов, представляю-
щих собой определенное целостное образование. Будущие специалисты 
должны иметь глубокие теоретические знания, уметь оперировать знания-
ми из разных областей: психологии, педагогики, теории и методики про-
фессионального образования, истории и теории декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, основ ДПИ и композиции, рисунка и живописи, про-
ектирования и макетирования, скульптуры и моделирования. Кроме того, 
они должны уметь находить и воспринимать информацию, перерабатывать 
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ее в соответствии с содержанием решаемых профессиональных задач, опре-
делять действия, необходимые для достижения результата, предвидеть 
и оценивать результаты деятельности. 
Аксиологический компонент подготовки студентов определяется 
ценностями педагогической профессии и ценностными ориентациями; мо-
тивами профессиональной деятельности; готовностью к действиям; спо-
собностью и готовностью к выполнению профессиональной деятельности, 
росту, самореализации и самообразованию; профессионально важными ка-
чествами личности. Самостоятельная работа студентов, художественная 
и творческая деятельность, участие в выставках и конкурсах, научно-прак-
тических конференциях и других мероприятиях способствуют профессио-
нальному росту и самосовершенствованию. 
Праксиологический компонент подготовки будущего специалиста 
в области декоративно-прикладного искусства и дизайна включает в себя 
профессиональные умения и навыки, учебный и жизненный опыт. Обуче-
ние будет успешным, если оно развивает определенную систему умений. 
Действенность знаний, их направленность на практическое использование 
проявляются в умениях и навыках профессиональной деятельности педа-
гогов. Сюда относится опыт работы с различными материалами и техника-
ми, освоение технологий изготовления дизайнерской и декоративно-при-
кладной продукции, опыт работы в условиях пленэра, практикумы в учеб-
ных мастерских, музейная и производственная практики. Для осуществле-
ния профессионально-педагогической деятельности на высоком уровне 
студенты должны хорошо знать историю развития декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна, понимать роль и место искусства в обучении 
и воспитании подрастающего поколения, уметь грамотно подбирать мате-
риал и уместно использовать его в учебном процессе. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в процессе 
формирования профессиональных компетенций студентов формируется и про-
фессиональная мобильность будущих педагогов профессионального образова-
ния и специалистов в области декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
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Аннотация. Показано, что одним из путей повышения качества подго-
товки бакалавров профессионального обучения является введение в учебный 
процесс дисциплины вариативной части «История развития промышленности 
Урала», основной целью которой является формирование у студентов понима-
ния значимости использования исторических фактов, сведений о специфике раз-
вития промышленного производства Уральского региона в образовательном 
процессе подготовки рабочих кадров для машиностроительной отрасли. 
Аbstract. One way to improve the quality of vocational training bachelors is the 
introduction of disciplines in the educational process variable part «History of indus­
trial development of the Ural», whose main aim is to develop in students the impor-
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